



























































































































































































































































































































分野 団体名 所在地 主な活動内容
潟船保存会
潟上市
昭和
“八郎湖の原風景を後世に”を合い言葉に、八郎湖岸に水草の植付け
を行っているほか、潟船・漁撈用具などを収集・保存して郷土の文化を
継承している。
ＮＰＯ法人秋田水生生物保全協会
（旧：秋田淡水魚研究会）
秋田市
八郎湖や流域河川においてブラックバス駆除やブラックバスの稚魚す
くい、潟の魚を食す会などを行っている。Ｈ24年度からは２年続けてトヨ
タ自動車が全国的に展開している“ＴＯＹＯＴＡアクアソーシャルフェス”
の秋田県イベントとして実施。
八郎湖環境保全の会
潟上市
天王
水質改善を目指した“ヨシ刈り”と“水質調査”、さらにはヨシを使った堆
肥作りや小物作りなどを行っている。
大潟の自然を愛する会 大潟村
大潟村の人工的な自然に棲み着いた野鳥の保護・調査を中心とした
活動を継続的に行っている。
環境サークルたんぽぽ 大潟村
きれいな八郎湖を次世代につなげることを目的に、水質、生態系など
の環境問題などをテーマに勉強会を開催している。
ブラックバスバーガー発祥団体。
男鹿磯浜を守る会 男鹿市
磯浜の調査に長年携わった経験から、八郎湖の水が流されたときの
磯浜や小魚の様子、水質改善の大切さを後世に伝えている。
ＥＭサークルみたね 三種町
ＥＭ菌を活用した堆肥作りから無農薬野菜の栽培等を行っている。ＥＭ
菌による水質改善を試みたいとのこと。
ＮＰＯ法人はちろうプロジェクト
潟上市
飯田川
八郎湖流域の小学生に対する八郎湖の環境学習、潟上市からの委託
による「漁撈具の調査」、「石川理紀之助検定業務」を行っている。
「環八郎湖市民ネットワーク」（八郎湖流域の団体の情報共有の場）の
事務局を担っている。
草木谷を守る会
潟上市
昭和
八郎湖の上流部に位置する耕作放棄地を復元した“草木谷”におい
て、小学生を対象とした“餅米栽培”、一般人を対象とした“酒米栽
培”、“ホタル観賞会”など様々な活動を行っている。
コガムシの会 大潟村
八郎湖に優しい有機農法実践田において「田んぼの生き物観察会」を
実施している。
白神山水会 大潟村
大潟村の農業排水への関心から、いち早く有機農業を実践し、「白神
山水の水を飲む会」を定期的に開催。
水質に関心を持つための取り組みを行っている。
廃油リサイクルの会「八郎湖」 大潟村
廃油石けんの普及を通して、間接的に八郎湖の水質改善に繋げてい
る。
木炭水質浄化研究会 大潟村
炭を焼き、大潟村内の中央幹線排水路において炭による水質浄化実
験を行っている。
ポルダー大潟野菜グループ 大潟村
駆除したブラックバスを堆肥化し、野菜作り等に活用している。
道の駅おおがたの直売所で野菜の販売を行っている。
井川町生活研究グループ協議会 井川町
EM菌ぼかしによる生活排水の改善を行っている。
休耕田を活用したそば作りを行っており、手打ちそばや野菜等の直売
所として“じまんこ亭”を経営している。
男鹿半島案内ボランティアの会 男鹿市
ＥＭ菌を活用した“ＥＭ石けん”作りを普及している。浜口小の児童達と
ＥＭ石けんを使ったプール清掃を行った。
三種町グリーンツーリズム推進協議会 三種町
今年度、振興局の助成事業を活用し、八郎湖での冬期間のワカサギ
釣りイベントを実施予定。
エコトピア湖東 五城目町
“環境”、“エネルギー”をテーマに、五城目を中心としたまちづくりを考
えている。県の緊急雇用事業による調査研究、シンポジウムやフォー
ラムへの協力などを行っている。
異業種交流会クライン 八郎潟町
「自分たちで楽しみつつ、地域を巻き込んでいく」ことをモットーとして、
にぎわいづくりのイベント等を行っている。
遊学舎NPO活動支援室 秋田市 秋田県内で行われている市民活動の中間支援を行っている。
ＥＣＯネット市民フォーラム
潟上市
天王
「八郎湖環境保全の会」の親団体として、共に活動している。
秋田県森の案内人協議会
秋田市
雄和
森林環境の保全に関する活動を、全県的に行っている。
そ
の
他
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八郎湖流域の地域住民団体の主な環境保全活動の状況（写真）
潟船保存会「水草の植え付け会」
アサザの花が咲きました
NPO法人秋田水生生物保全協会「外来魚駆除」
ブラックバスバーガー
わかさぎの佃煮
草木谷を守る会「田んぼの学校」
潟上市へのもち米の贈呈
八郎湖環境保全の会「ヨシ刈りとヨシを使った堆肥作り」
堆肥づくり
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